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organ, o/icia/ ontiieixisfa de! �onsell
....
Bklm " els seus amios I
politics diran el que vul­
guin sobre Uur .otllacie .i;
,
en relacio a Espanya.;
La seva cOnSGiSfiCia, ' ,\
,
pero, en tant. que seela- '





HUMBRO SOLTI 1. a c..
SCBSORIPCIOI. 2'50 P ESSETI!!S MI!!S�
I
, .BDACICIO I AD.,.,..,_Ac,O
�r II. 11..... 1......'. Tahifon ... ·.l2e5
ANY n·__ ••tar6, fliveadres 29 octubre '1937
'I Unitat en I'ajuda
.
'. Qugllelmo, Ferrero, a ��a'Depeche» tolosence, he publlcat un a!rficle co- I Bi Comlte local del Socors ROig
mentanr els esforcos que fan algunes personallrets anglesee per tal de trobar ! Internacional s'he vist sorpree amb
una soluci6. que posJ.fi a 18 g1!erra espanyola. Concretament, l'Il-Iuetre hlsto- I un solr publlcat a -LLIBER:rAT, pels
, riador es referelx a I� idea que apuntava sir Herbert Samuel d'esrebllr IS Bspa- companys de 1a nova organitzaci6
n ya cun nou regfm que ee consegrl 'a una obra de recon'strucc[6 i de pacifica- d'alude cSoli derlter Internectonal An-
'Ci6, sense exerclr repreealles». tlfelxlsra».
Ferrero recorda lee elecctons que hi han hagut a Bspenya, deepres de la La noetre sorpresa no ha tingut . Ii-
cafguda. de la monerquia, amb Ies quals el poble espenyol he intentat cercar mits perque els el-Iudlte companys no
un equlllbrl politic enmfg de lee dificultats nombrosee i complexes. ignoren que el S. R. J. realitza rota
La rebel'If6 de l'exerclr he poe�!\fi a tots equests esforcos. Una part de Ia i aquesta obra que ells exposen en la
oplni6 fra�cesa i bngleea ha demosrret Ia seva slmpetle pels revelrats, donant seve nota, i que per rant no venen a
ales a lIur follte, Despres del fracas del cop d'Berat, i gracles a equestes slm- «omplir un bult» que no existeix,' tora
,(
patles i a d'eltres eiuts, els generals espenyole hen.rransformat la rebel-llo en vegada que Ia nostra Organi,tzaci6
sa la necessitat d'unificar l'ajuda i no guerra gran, aquesta iguaHat ,davant
crear noves organitza'clons qpe ser- del sacrifici, fd� escrupolosament ob­
veixin per a dividir, intensificar el sec- seJ:vada� �ntre
els combatents he­
tarleme i crea'r dificultats a I'obra que
roics, adhpc �ntre els morts, hom hi
de cara a les exigencies creades de- compta
fills, germans i aHegais de lel5
vern realilzar estretament units. Pro- I J.?rlmeres figures' politiquee
.
del pafs.,
va e Id t d I t t· t' I
j Bn nacions d'un clima moral elev.,
v en e, nos re an Isec arlsme
'
uni6, es que al Socors Roig lnterna-
el fet aquest �o -ha de causar estra·
clonal hi estan representuts tots els nyesa
a ,ningu .. La guerra es quelcom
sectore antifeixistes menys els com-
massa seri6s per a aplicar- hi els pro ...
panys de la �. J'o A., 'que tenen les
cedimente de la camaderia, per' a co·
portes 'obertes de la 'nostra OrgaoU-,
Ilir- hi els beneficis de l'amistat. .
zaci6, per r1 fiscQWzar tots els tr�balls
Bl grau'de ciutadania ha de gua..
'
gurar a espanya un Govern t�n moderat i concillador com, reetat Dctual del ,llaborar en pro dels que ens exigei- nyar-se
al front. 81 deerei del mlnis-
m6n ho permet. j que no hauria eetat pes messa inquietant'pels 8eus veins.. xen l'unlficaci6 en j1ajuda perque
/ tre de Defenea es la mitIor garanfia
, GugJielmo Ferrero aceba dlent que 51 Anglaterra hagues vist afxi l'arer de aquesta sigul efica� j' trobin eol maxim d'hQn�l!Itedat. Cal aplicllr-Io rigoroesoM
Bspanya haurfa pogut fer molt per l'ordre d'E:ur�pa, sense' violer cap tractat, de)� Seus b�nefici�, els ferits i refu-
ment i cal tamb� que l'esperit que l'ha
sense perjudic"r cap interes legitim I eense donCir a' cap potencla uri pretext �iats. Un sedor politic 0 sIndJcal po-'
dict�f eS fad exte'nslu a zones que li-
,
eerf6s de guerr�. den crear quantes organitzacions d'a-
teralment no estan compreeee en el
text de la lief. Per exemple, si els as ..
censos milItars generF2!ment s6ra per a
premiar I'heroism� dels combatentsl
no es juet que hi bagi qui a la rrra­
guarda vagi col·leccionant galons f
estrellee, �enee haver posat mal nl un .,
, peu a Ia: trlnxera. La -cOaceta» no ha'
de prestar- se It pos�r el vlst i piau a
aquests asceneos.
I, encara, posats a parl!ir d'exemp·
dons, hem de refer!r nos II uns casos
,
concrets I terrlblement visten'e. A
molts pobles catalane-i, nnturalment.
molt,mes II la 'Clutat, de Barcelona­
hi ha nombre de rEfugjats compresos,
en les Heves mobUitzades que, en vlr­
tut ,d'ignorem 9ulnes negJfgencles, ea,
pa!segen tranquil'lame-nf, com sl Ia.·
guerra no anes per ells.
Cal.que la Igualtat sigui quelcom:
.� Efs Governs l e gI t l m s
una guerra •.
.
<,Bs que hom ereu; a Anglaterra'- es �regunta Ferrer<� - que els generals
:8ublevats acceptaran una� Republica democratica, despres d'haver vessat tor-
.
rents'de saug i arruinltt Bspanya pe� a enderrocarJa que jn existia? Voler' do ..
nar a 8spanya un govern tolernnt i concipedor f dei�ar abatre les institucions
Jtberaf:, j democratiques, que nomes elh�s tenen Ia possibilitat de donar-Io, ee
una contradicci6 evident. Poesill, i no poUtlca.» "
Ferrerb zltribuelx les criels polftiquee aCf�l.ils a,la catgudl! de Jes mOI)nr­
quies europees. Algu po�ra lamenta'f ei fet, pero aqueet es irreparable.
'
"L'error de la polftjca europea despr�s del 1914-diu Ferrero-h8 'estat el
dino tenir en comp1e'nque!t� crisi Inevitable i Je� seVes con'se_qiiencles .. Si
bo� ho hag,uee tingu! en compte. hom haurfrz compl'es que Ic: po'lmca ge�eral
,de 101S ell!! E-stnte bllvia a'j-R.epjrar�se en el gran principi limb ef qual Talley-
r�nd reeixf�11814 I 1815, 'a salvar l'E:uroplI:' q�e I'ordre i Ie pau no sOn po�­
eibles a Burope, II condici6 nomes que tots els Betate tinguln governs -Iegf­
llms .•
c.-.:Per aixo ern un interes general d'Burope que el Govern legrti'll sortit
del eufr'agi popular, pogues: reeistir a Bspanya, maJgrat lee seves Im-perfec­
cione, contra 10 mes periJIo!2t de lee' formes d'usurpaci6, la sublevaci6 de
l'.exerclt, que nomes podria a:cabar, a Bepenya com ,a tot arreu; en una dicta-
dura sen-se ca'p bfJse de dret, j per coneegiient violente. i permosa, no solamen
per a Bepanya, sfn6 tambe per ale seus vdns. Aquest era I'unlc mltjil d'asse-
,
"
Urraca», model.�.. «Dona.' ,I
Venmple d� Queipo ha donat el
! 'foi. La seva 2llegria no te lfmits. P�r a
seu ,fruit. Lee senyoretes fe.lxistes,'en- cA B C» sempre fou una preocupaci6
tre ellee «dona» Urraca Pastor, s'han preferent ht dona. Fins ara fou el seu
Uan�8t .per
la relliscosa pe�dent de la I
idealla dona callada, submisal insig­
xarrameca. Cndascuna en el seu to, nlficanf. Bn lIqueats moments cA B
cadascuna segone el eeu tim�re de" Cllt necessita una aUra mena de do­
nes., B,n «dona» Urraca sembla qu_e ha
trobat la model. Llegiu el que diu en
el seu numero del dIa 15:
. cA los muchos y brillnntes 1Iiardes
de caridad y patriotismo que 'Burgo,.
\riene ofreciendo, hay que anadir pa­
ra eIlibarla y apIaudlrla con entus'ias­
mo Ia campana de charlas' femeninas
y nocturnas ofreclda per Radio y en
las qpe lueen su fe cristiana y su fer­
vor patri6tic� dIstingulda� senoras y
senoritas del frente de Propaganda.
Facllidad de expresl6n, vehemen­
cia fervorosa y patriotismo palpitan
en las
.
charleRs de las que hasta-hora
hen �Ido', autorns las senoras y seno- ,
ritae de Careaga!(Pllar), �aria Urra­
ca Pastor. Diez. Conde, Franco (Pi-
veu, es dirigeixen per radio a les se­
Ve!! amig'ate. A le� senyoretes 0 se­
nyoritlngues s'han unit lee senyores,
fee senyores' respectebles que estan
disposades a deixar d'esser- ho� Al
costat de la postura de les ex- col'le-
, glaiee ,dele col-legis de monges, les
paraules varonils de les senyores 0
.se�yorones dele ex, ge1nerals. Lit ne­
na del .generillfsimo» atipla ia 8eva
veu per tal de !em'blar se 211 seq pa�e.
<Dona» Urreca parIa en veu bnlxa' f
profunda. �lIa vol un 1mperl , un Im­
peri com cal$ capa� de tornar Ia pIe­
nitud i I� joventut perduda t 'mahnes'a
a quantae Urracas l'e�coUen. eroba-
, biecadee.
L'cA B C. sevm'a es mosira tot co-
8urt�n dels seus, paisos fugint del po-
eie senyorets--els nove eenyorets-;
der despotic del fei�lsme. .'
\
J ele nostres «fils 8 papa»-han d'anar'
Per aquest mofiu, deep res de les
tambe al front, car d'altra m�nera,
multiples neces�itate creades per la
hom es mofarla cruelment del pob-Ie.
� 'Fran�a, a Anglatemi, durant la
cersela.. mes que un'. mot engrescador. L'hcm :
No se sep de qui hagi pogut sorfir de trlSnsformar en un fet tangible, que ·




idea 0 la suggesti6 que siguln noctur- eaments.
nes nlngu no Ii ho dfscufefx 'a la gen-
tIl-l ,avaIotadora �dona» Urraca Pas-' --l,Voleu comprar un paralgua II
tQ •• Pastor I ramat al mateix temps a '<1>on greu? Ane.u a l� Cartuja de �evl.·
l'Sapanya cnacion�lisla.. Iles, que alia el trobireu.
controla i elude milers de refugiere,
I?rest� aseis1encia a" HospitBls de
Sang i d6na el seu esca,lf i ajur In-,
condicionel a t01s. ers Huiiadors. que
.
guerr�, mal 21mb major modu. s'!mpo-
juda creguin convenients. pero no
sense que nosaltres demostrem sortir
al pHS dient que aquest procedlr e�
equlvocat, improcede�t i lnnecessarf.
(omite Local
del SOCOIS Roig Intern�cjoni11
[OH'I.ol
Maquines d'escriure PQrtatils i �
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells lnulticopistes.
'Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
Jar) z elgunas mas que Henen pedida
la palabl'a. que Diqs bendlga, como







Si es pot parler d'un Decret ben re ..
but pel poble, aCI hi ha el que ha die­
tat el mlnisrer] 'de Defensa Nacional
relatlu ales exempelons en el compll­
ment dels deures rnilfters.
Lee femcsee cinfiuencies», fhigen
}.
de la tradlclonel -poHtica espanyole,
es necesserl que es deturin arran _ de
lee trlnxeree. Bn le contrlbucld al sa ..
,
crlflc! no hl he d'haver privlleglers.
Aquests poteer exlsteixen sota la fe­
rule de Franco. Alii els senyorete es
r�serven per a les r�tzies comodes de
la r�raguerda. Pero sota Ia Republica,
,
' ,





;I��orm.�.��� local I'· . .
:;D ,E T A R,I j' . • f'; � "
Un emic ens deie queIelne dia el
poe honorable eottsogre d'Aleala Za-
j
'more comentave eescesticament que'
.Mafaro i Coletta feia disset dies queI
testsvem sense pi1'.' .
6 Vplla pens de perler-ne, no del
pe, sin6 del CIapu/os locutor de Se­
villa?
Cteuriem que no paga el tret si no
tos que sospitem que t'eco de Ie sa­
dice rieiled« emb que f�u subretllat
el, diem-ne discurs, hauriI fel toret.
enalgunamentalilat simpllste, CI pail
de Ies pessigolle« que haura provo­
cat en et subconscient dels . felxisfes i
vergonyants que es petteixen emb
nosaltres=que se J'han de partir
•.vulguin 0 no-el poe .p« � la motte mes 0 menys espenyols, els tepte- I a119� que estaven moblllrzate perpentitie que es obt e del teixisme. sentents de Deu, el« rics, als que no : treballar en lndaetrtes de. Guerra i
Ah, peto, que no es faci tttustons h ' t t que no tinguin aUforitzacl6 directeo son an... . I " �
\ningu, pel molt essebentet que es I pel als obrels, per ales uniques 'lliurada pel Ministerf de Defen�i1 Na-
consideri! person�s decents que mal vluen 'cloned. deuen compcreixer dema ,dis-
E/ territoli dominat per alemanys,
prop del Queipo treballant deu idol- 'sable, dla 30, a le� 10 del maH, a l'es­
italians, moros, somalis,
porlugue-, z� hores diaries, perque ell i els seus mentada Caixa de Reclutament, cpr­sos, eritreus, sicalis presidia�les de compares ';uguin embrutil�se en dis· rer de Sicilia n,o 18 de B�rcelona.iotes les nacionalifats ... i cnaciona- bauxes i /;Jaeanals, nO.lesla me� que, "Matar6,,29 d'octubre de! 1937.-
.Iisles-. espanyols no es pas ulia su- /es .sobres .... i les sobres son aI/a L'Alcalde, Ramon Molisl. •
..cursal delParadis: p'assa pel les an- J'esquelet de la miseria, perque els
guniea, les privacions i la miSel ia jornals son de fam, les jornades in- Per 50 centims podeu, fer un ban ob·
de la guena, no pas com lJosalrres, terminables i ids preus tant alts! ...
els malalOnins i els calellenes que A Mata} 0 i a Calella fem badal/s,
cfa disset aies que no tenim pa., si- pero ningu no en� lira els. rots a la
no molt meso maigul/Ies facilitats cara, perque aci no exisleix la ill­
que els dona Ja plofeccio que leben 80limcia'dels falts ... -P.
'·,i 'fJIRRERA:HQ A:;;:,:,;; I
�.
: ��;.. � \. • 6A��t;":'.'.'tJ:"�,r.·�.",'Yt';""""�t·'''d·el·C·' eu:,;;,:,'c"'t<refl �;'.:,i,'.,:;.:.'i.•;t,r�,.>�. $:r! r\��:J;�jl'�t-[(··�'I��hf.4;f. '�I '['··<8};i':�IDf·�tb)·��};:l···· ');:;f'§I'�·;i�.;;}r:;It'�ft\'I'II·[" >1'"i\\!iSlk/ :i� _ :W'>_ » • -".' I"" ,�> , I�' �'> • 41 i! :�: on " . '!"';'. ""., f,: ;�" ;�/,; '. ,: ' ":� ",' " ;: ;;�"\§";,�\' ., ; , ,.' . ".:�!:\0�.7:j;r�jL, .,�,', "",' :1" '1•. \'F ,Yh'" , i�lr:; �"'-Ahlr �le8 q",!«�., i"." I.;' ,....t If "" ." .1 �
I2 "I' r�rl ./ ,(,t:·,'L I<I���
;a'1>r<>dul�;,!'itll se!l:Ont�la-... " :' 'E. 'N :�". .c
�'" .
�:!�, ,���:�I��dl��pd:/:O:�:���::car
els fecciosos mateixos 0 �i va pro­
dulr- ee per haver fet explosiO algun
diposft d'armes 0 munlcions que ha­
gues quedat aill at per l'explosi6 del '
mati. Bncera que semble mes avlat
> que va esser e) ),rirner.
.
BIs tecnlcs elemanya devien aospl­
tar que tal com quedava el segon qui­
rofan, podla servir un dla .de posici6
d'erec admirable per les trope� repu­
bllcenes i per aixc el volqren .:
..
L'artillerle lIan�a els obusoa sobre
I� capital durant un curt espai d�
temps ides d'eleshores hi he tra�qui­
Hhet ebselura a tots els fronts 'del
Centre fins a l'hora que recullim
aquesta'" Inforrnacl6. -Febus•.
F. LAVRET (St. Iosep), 30
_ per evirar molesries a la seve eltenrela,
faavinent que el proxlm D�U�ENOE
resrara tanceda tot el die.
Preol ![onoDlia Telefon 247 �ervei a �omi[iIi
de restranger.
Per una parI. no es cap secret que M.O R ALe SPA 11 B 1 A - XERB3
la proteccio feixi8ta no te res de ge­
nerosa. Els queviures mriben als
Demaneu Isempre:
CONYAC POPUL�
POltS de Malaga i Cadi�. i trasp,assen CONYAC BXTRA Moral,:£! Pare).la Frontera de Portugal,' en compta� CONYAC JULIO'CBSAR
gotes iamb unes etiquetes que diuen:
I




Aixo, que no es m�s que una cosa
. -No es pot dir blat que no siguf al
nalutill de la guerra i de respecula� sac i ben Iligat; ei mateix succeei:%
ci6 sense entranyes. a I'altra banda amb les botifarres que fan a l'Bstabli­
de les Irinxeles,es agIeujat pel re1[im ment de Carns' i Cansaladeria del car-t ultrilfeaccionali qu,e alii te les per­
�ones esclavitzades.
Aquesta es la difeleneia. Mentrll
aci els que estaven ben pejxats pel
les !11oNfcies delprivilegisocial han Id1aguantar la ml!}txa delmalestar ge·
nelal com qualsevol ciutada de
quar/a 0 sisena categOlia, enfle els
rer de Sant Joaquim, num. 55; no e:a
pot apreciar ia s�va quaUtat fins que
s'han provat. - T. 292 R.
AjUNTAMBNT De MATARO
Serveis Militars
D'ordre de !a Caixa de Recluta nu�
facciosos tenenprimacia els italians, mero 26 de Barcelona ttan de presert­
alemanys. etc .• considerats amb el I tar-se a concentraci6 per esser desti·distmliu de nacionalistes honor�ris, nats a Cos tol8 eJs mlnyons pertll­






SeI vei Tecnic del Credit
ide I'Estalvi
Com a conseqiiencia d�1 D�cret de 5 del correnl, ielaliu � la Com�ssi6 Re·
guladora de S�lari'8. ens t!ssabenta el Consell d'Economia que. cap em�resa no
podra efectuar augments en els sous dels seus treballadors, sense la previa '(JU-
1Qrif�aci6 de l'e3.mentada Comjssi6 �egutadora.
.
.
Per fal que eta organismes de Credit eontribueixin a donar exacte compli·
ment a aquesta disposici6 i a l'efecte d'evitar possibles abusos en que podrieni�6rr�r alg-unes empreses poe escrupuloses en denar particulllrs inlerpreta·
c.iQns a �a Hei, d'aci endavant les relacions de 80US que hom acompanya per a
justificar pagaments de quantitat� destinades a honoraris d'una empresa comer·
cial 0 industrial, ealdra que portin j.aval del Delegat de la Generalitat respectiu,
en dquesta forma:
cCer.ifico, sota la meva responsabilitat, que els so'us que s'esmen­
ten. en la present relaci6 no han restat objecte de cap. augmenb ..
(Signatura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre de11937.-Gen�"
ralitat de Catalunya.-Servei Teenie del Credit i de rEstalvi.
.l I
Bls Banes que sotasignen. es complauen en fer publica aqaesta disposici6,
per tal d'evitar els consegiients eI:ltorpiments en el pagament de quantitats des­
tinades a setmanals.
�atar6. 2' d'o�tubre del 1931.
Banca Am!ls - Bane Espal1yol de Credit '- Banc f(ispano Coloniol




Demaneu-lo3 en le� bone� tenges.,
quevlures. - Fabricats per PASTI8
SERIA . BArET ,
LLIBERTA1'I-,
'''_JL.��''_'''''_ :�.<. �-"'''V_.n.(C::
El Cap del Govern
VALENCIA. - Aquest matr' el cap
del Govern, Dr. Negrin,. ha vlsUat el
port de VBlencia I totes les fnstal'la­




VALBNCIA.-Des de demll� la eGa ..




MADRID, - BI Sindlcat d'Advocate
ALCALDIA DBMATAR6.-Anun- de laU. G. T. ha expulsat.a Io�ri Po- ,
ci. _·Cooperativa d'Obrers Sabaters blo G('2rcia, president del Trfb��al Po­
demana permis per a la inSfai'laci6' pular de Gij6n, per haver �esertat del
d'una maquin� accionada per un elec- s'2u Iloc.-;Febus.
tre-motor de 1 HP., en la casa n.o 24
El Comite d'entJa�
SociaJista-Comunista<;0 que 5'a,nuncia per a ql(e puguin
bis del carrer de Bar'ceiona.
formular-se lee reciamacions proce­
dents, per escrit, en la Secretaria mu­
hicip�I dintre els 15 dl�s a compt21r
del s�gilent a III publiclicio d'aquest
anunci al diari local LLIBBRTAT.
Matar6, 27 d',,!ctubre del 1937.­






de I case xeressans
. MORAL{!S PARB1A





Bs·posa c coneixement de tots eIs
ciutadllns que dema dissabte, dla 30,
is la tarda. tindra Hoc als establiments
de,costum,Ia venda de mong�tes. La
racio a lIIura�_es de 200 grams, per'
pereona a rao de 6 pessetes quilo,
havent de preBentar per adquirir les ei
tiquet de Hegums corresponent a III
setmana actual.
Bis comercizmts deuran presenfar
.lea liCfui�acl.OII1s de les vendes .efec­
tuades durant els die� 2 j 3 del pro.pel'
novembre, Aixi mateix e3 notifiea als
esmentats comerciants que en els
mateixos dies deuran p.resentar la U­
quldaci6 relativa a la venda de s�mo­
la darrerament efectuada.
Miltar6. 29 d'octubre del.1937.-BI
ConseUer Ilellidor, Josep Calvet.
•
. VALENCIA. -S'ha re�nlt el Coml­
te d'enlla� Socialista:Comunista,
acordant_ entre altres cases, veure
amb satisfacci6 que el P.S.U. de Ca­
talunya hagi acceptat formar part del
Comlte per millor coordinar els esfor...
�os que s6n, necessaris a l�horG ac·
tual i haver desjgnat per - qelegats a
Rafael Vidlella i Miq�el Valdes.
Adre�ar-se is le� Internacionals So ...
cialiata j Comunlsta -eol'licltanf la
constituci6 d'un orgahisme. que orga ..
nUzi d'una man�ra rapida f prllctici"\ 1" � �
I'ajut al proletariat d'Bspanya que es
bat contra el feixisme.
Nomenar representants que a8si� ..
teilin al proper Congres de la U. O ..
T. de Catalunya I ealudar ill Comfit
,
de SoIfdaritat Internacional amb ma -
'






Advertim. als nostres comun�I'
que si voLen veure llu;s notes publtCfj·
des el mateix dia, cal que ens les trame'"
tin abans de Les 4 de La i4rda. N0'1'¢�atxL els po'drem complaure, com is ·t.
noslre deslg, men Ire no e1J$ prM cf4/""
ho l'extenst6 deL comuntcal. .
('�I tenir present que ies notes h,an
d'esser escrites amb Unta t per una so- .
. la cara del paper�
, .
I Visites a hi 'Presidencia Lee poelclone flJc�{o��� de Gi�npo!"�arcelona 1 'h b t *uelo! i Sesefie, foren V,iol��t�men�','", ',",.,,' ':
'I
,BI Br-e�iqeI\t C9l:l1p�nx� , a re,}l
canoneiades per I�� nq*� tt�,ries;a[,�b·�,'a;,·dQt�"at��,iehSt:,�ddr,�o··�v�db;i���l ��:��::e�:::[.::!���:.:�:�;::��� I �I:�.:�c�:;.�a�ap��::����:z:'� ..,� Barcelone Vtcenc Bernades; e I '" - t tre front que els voltA; Inum hQ. e.!'ta� I,que Ita .:n�t a cremar-se en ,cll,lde, i una representaclo del Ram '
aque�tq te;Q\ptativa de l'enemlc.'tenitQ� frances Textll de Badalona, els qUQI� han ,�et 81 tlrotelg durave equest migdla i IZJlIiurament de 20.000 pessetee, I d'una . , d
'
Comunicq,t del Ministeri de Defenaa L?" . , ,� '. Ilostra cavalle-r.i<l reanrze aervets e
represe,n�llcf6 de Radio Barcelona que des�oberta, pz��tal d'evlrer queleevol'Nacioq-.I: lia llIurat, 32.80.1 pe.��et��, p.rod��te F bBn intentor I'QVlezci6 faccloaa bom- d'una recaptacl6 P�Q _ llulte contra el �orpresa. - e us.bardejll� novarnent Portbou, les nos- ,
ts tfei�isme.-Fabra. �e.tJIi\�t, mor >' en unA. 0-tree 'b�terJ�,� oQfi!an toeI als pees -: I • ..
• �ada' entre requetes t fa-diepere s'observe que fou tocat un La medalla de la Defensa
·
thidro rebel, el qual fugf, Internanr-ee de Barcelona. tangts es
'
a Franca i que d�spJ:es volgue dava- L'Aiunrament de Barcelona h� acor- LLOC DB COM�NDAMBNT (D�
liar aJ� mar i caigue, no obeiant, vol- l'envlat de Febus). - Se sap que.en
F
d�t crear una medall, que ��r�,otor� Tacre de concentraclo del Sindfcattat de gra,n� flame,s.- ebus. gllda II les pereones que s'hegtn dis-
Bspllnyol Universitari, efectuat a Bur­t'ingit per III eeve ecmacro en 121 deten-
gos, i ,en el qual p�rla el 'generalS,il de Ia poblaclo, civil d� Barcelona
Franco. ee produiren eerlosos incl­dels etecs de les agressions feixistes •)
,
dents, Ia causa .dels qu,l� fou 10 ri'--Fabra.
.
_
val,itat existent eI!tre requetes i falan-De l'atemptat co�tr� giste�, els quaIs inc_hient� d�,s�t�'Comorera
'
, ban Hng-ut nombroses repercussions.
A .Parnplona es pI'o�uf un xoc �.n.tre





ren moUs trets, a conseqUfmcili dels coso, cap dela servels terroristes de'
quais hi hagu,e setanta morts. Frllnco a 121 veina R�p(1blica. detlngut
Ara, per a aconseguir la unitllt po -, � Brest per i'int�nt d'�SSDlt al subma ...
. linca desJtjadli. ha estl'1t expulsat e 1 ri C 2, ha presenfat al Tribunal la de­
cal' provincial de Falange' espanyola manda de IIiberlat provisionlll, pro­
tradi,clonlilista, pero POCII cQsa S'hll metent sota paraula d'honor de mill­
resolt'amb aquest� mesura i alfres de tar� presentar-se at Jutge totes les ve­
la mateixll indole. perque requetes i gatfes que ho requerelxl la trllmit4clo
fallingiste� pstan sempre barallant,se"
I
delproces fins al ',seu
acabament.";'"
f �'ha�creat una sltuaci6 insostenible Fabra. .; \
II les autoritats fllccioses de Navarra,
E t t· tson, per aUrll part, fescassesll de sub- dn Ire enlmenf .sistenc-ies i la seva elevaci6 de'preus, e' a premsa aCClosa
contrfbueix a_ mantenfr el desconten- HBNDAYA. - Bis diaris que arrI-,
, I
tament it lea mass�s popullirs -F;e- " ben del camp rebel, des pres de I'eva .. '
bus. c.u�ci6 de Qlj6n van plens de comen-
tarls i cabales de tota mena. Una deAixi inf,onnen els facciosos
les coses que tenen mes Interes en fer '"
MADRID ...... B!s corresponsliis an- 'remarcar es que de les 61 diocesfs ;
gle�os que es troben a Madrid fent 1 que hi hllvia IS Bspanya. tots els bis-
'
Informaci6 de guerra, han estat con- I bes, menys dos: els de Vitorlll i Tar­
sultats des de les redllccions dels pe-I r4gona, han slgnat volunfarfament all;"lodles a Londres llrran de III veritat I document d'adhesl6 a Franco.
, I "_
que hi pogues haver en la norlcia l Cal fer remarcar que l'arqueblsbe.
transme:3C1 des de San Juan de Luz I de Tarragonll, que sortf cap II Rome,pels repre:!entants d�ls facciosos, 8e - " el juliol del 36, S'bll negat sempre fer, gons III qual a Mlldrld es combat in· cap manifestllci6 a favor dels rebels
tensament al carrer contrll els qHe I espanyo!s.
dlnfre de ia cap�tal ,s'han sublevat per I' 131 bisbe de Vito/ria �a esser perse­
a ajudar els que .a�setgen Mad�id� .1 �uit pels reque�e� i fal4ngistes, elsEt general Mla)ll, en conelxer a- quaIs pretenien que es retractes de
�,ue.sta noiicia I'ha cornentada humo - f I�s s,eve! simp.tie!'! pel& na,cionalis-rlstlcament.-Ffbus.
i tes.-F,abra,.
Les obres del port
, t
-
Tots dos bisbee h.avlen estat perse-
de Valencia, t guit� pels governs de la monarquia f
I de la Dict4dura'.
V.�LENCIA.-BI cap del Govern ha i
inspeecionat" aquest meti, lea' obres ; La Conferencia
que s'estan relilitz�nt al port, quedant ! de Brussel·les'
molt satisfet de I� 5eva ,vlsita.-Fa- I ROMA.-BI govern ltalilJ bli deslg-
, bra. 1 nat 211 comte Ciano per a representar
· I ItllJi4 a Bruasel·les.La defe�sa passlva
I BBRLIN.-EI govern del Reich hade Madnd ' r�fusat Ia invitaci6' per ,a�Sistir a laVAL8�qA.-La-Oaseta publica un / Conferencia de Brusser-Ies,
deeret pel qual I'Bstat eS fa carree de I LONDRBS.-Mr. Bden representa-,les obrea de defensa passiva de Ma- l ,ra Anglaterra a III conferencfll de Bru- ,
drid, i es concedefx un cred�t fins a Isel'les.-Fabrtl. '\ .17.000.000 de pes�etel5 per a sufr4gar jles despeses que oCelsionl. I ii8GIU ., • •
"




de les linies enemigues
ALCORISA.-(be l'enviat de Fe�
bus).·- La jornadll ahlr trllnseorregue
,
'
sofa 121 pluja. Amb to!. no hi hague
tranquil'litat, car a tots els sectors
;' d'aque_sta ZOl)a ha trobat el eZlRQ, I hi!
alternat ,amb foc de fu�eHerla i metra­
Jladora.
Han estqt posats II disposicl6 gel
jutj�t correspc:;ment els dotze d;eting�ts
que hi havia a III Prefeetura de 'PolI­
cia com a pressumptee COmpliClitS en
l' atemptat contrll el conseller Como-
rec de! pagament del personal sense
que �qhest pu�n�\ c,pb,tllr' ,suplt.ments
per cap' cO,ncepte.-Fa,br;a, .. ",£;, �. ,J, V'" ", l.' •
r





EI panta de Sorata
VAL.BNCIA.-La Gasete I'ublic� un
decret aprovant el proieete d'obres
del pllnta de Sorata. - Fabre.
Les nosires bateries han dispilrllt
(Jamont unll caravana que per 121 car­
retera de, Calamocha es dirigia a Vi­
vel del Rfo, i s'Ignora e1 resultat. Al Un desconegut hll aturat a Artur
seu torn. els oanons enemics hon fet Agoscua iamb el pr�text deJer·li en-
. �,
foe dJ!inunt les no�tre! posicions 21mb, senyar era documents, plstola en rna,
,mala punterla. Ii 'ha fet lliurer 171 pe;setes que' p,or-
'Una petrulla Ileild efectua cliir mllt[ tava.- FabrlJ.
(un important server en r�lllItzar una ------------...
'incursip pel camp enemic, 1 s'ha apo- UCOR:
"derat d'alg-unes bombes de rna i grlln
I
. .quantitat de municiona. I
Bis soldats d'aquesfll plltrulla hllI\11-.pogut apre;lar co� el terreny lldver·3ari es troba en, estat intrllnsitllble, i I 4 iaraa�han �stat abandonades aigunes trin- i Els assetjats a la Cuesta de"xeres. perque a causa doe les inundll- 1
. . . I' la' Reina pretenen intttit-",ClOns es imp08S1ble romandre· hi. -
;, Tambe han vist xll�oles ensorra-j ment trencar el nostre, en--des i parapets enderrocats; han ob- cer�lament
; servllt com en la sev� repl!lrllci6 tre-! MADRI,D.':"A desgr,at del mal temps
,ballen gran nombre, d'obr�rs estrefll- I regnant, ractlvitat d� l'Bxercit popu­,m,ent vigllllfs per 80ldats lllen;anys. llrr no ce�sa en qms:!l) tots els sectorsPels �ectors d'aquesta zOI1G s'han d�l front del centre. -
'»a8s11t als nosfres rengles alguns eol- I AI nord de la provincia de Guada-
, 1dats'procedents del camp facci6s. ! lainra els faccloso� han pretes lltllcar
L'aviaci6 enemig� no ha fet llcte de I aquest mlltr algunes de Ie'! npstres
presencia per aquest front; tl' avan�adetes, pero han hagut de re _.plegar-se rapidament iamb ,moitesSubvencions I baixe� II les posicions d'on ha�ien
, 81 Diari. Oflcial de la Generalitat I sOfrit. 'publica un decret conc:edint unll sub-) La cavalleria republicana ha reallt·
venci6 'de 20.000 pessetes II ',Ia Co' I ZlI lilgum� �erveis de descoberta pel
mi!Si6 org�nltzadora de I'homenatge I Bector d'A.lml1drones, I h,a e!tat lleu .
I
de Catnlunya � Ie U. R. S. S. per a l ment h08iilitzada. :5ense conseqiien
contriBulr' II �ufragai' -'les despeaes 1 cie� per algunes· pntrulles facCioses
dela aetes que e8 ceiebrtJran per a I que quedaren dissoltes.
commemorar e) XX.e emiversari de III I Intensissim eanoneig I foe de mor­
insfaurllci6 del govern dels soviets. ! fer en quasi tots ele sectors, del Sud
Tamhe publica un altre deer'et
cO,n-I,
1-
d�� Tajo, flint pel qU�, �s refere_lx illcediDt una subvenci6 de 10.000 pes- SUDsector de Toledo 'com al d'Bxtre­
setes al Congres ,Internaci�nal de 'Ill j madura.
-
"
Dona Antlfeixi�ta que a'ha de celebrar
II
A la se, rra Guadl1lupe ela facciososa Barcelonll'.-Fabl"a. han haguf de deaistir de portar a fer-
p hib-.6 'I me alguns recon'elxemer:lts per tal comro ICI "
el foc ,de fusell I metrzslladora que des
Per una dlsposici6 de la Preslden- de lea �ostre3 posicion� sells fela ho,
ela publlcada aJ viar! OHcial es pro-I impedf rapidament. 'bibeix als cotxes dels particulars l'us






Calma �. Marroc frances
FeZ.-Bncai'� que entre III poble­
cl6 hi ha certa etervescencie, Ia �o,r­
nada d'ehlr fou completament tran­
-quU·Ia. Solament tln��e de I,llme,.n.t!,r-
, se l'acctdent p� odutt per l'e�l?losi�-?
d'una bombe .en ess�r recolllda de
� 1 ,
terre perun jove indfgena, que oca-
sio�a 12 ferits, entre aquesta 7 nens.
Ais obrers de Fez I Casablanca ela
hlln estllt augmentafs' eJs j'orn41s en





















.a poea a eonelxement del publlo
•• ,lllcral quI ell: II eortlia' ,fechla'
awl • Ia Coneelleria d'1\seiste,nci.'
80elal, corrceponlnt.I dia 28 d'oc­
tubre 11.1 t9a7, sllrone conataa rae­
ta a pollert d'.qnesta Conatl1eria, II
,reml"••Int-i-cine peaaltcs ba' cor­
HSpost aJ
Numero 115
als �6.mlros eorrceponcnta" pre­
••ats �b trea plssetls, s6n cIa 81
.a.ata:
015 - 215 .. 3�5 - 415 - 515 .. 615 ..
'115 .. 815 - 915.
,
Matar6, 28 d'octubre del 1,937.
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; Sab.",.,"';al. Utawl,MI."••U.
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. _ ...la Radio esta a la vostra dispo-
sici6, en servel d'avan�adat, '
"tr ,_ ...glreu un bot6 i la Radio us ser-•
_. velx la darrera paraula de tot: de: la
"
gu�rra, de l� polttlca, de 18 :cultura;·,
'
de la mnslca, del, Teatre•.•
_ ••. la Radio es el resso de tot el monl
.
'
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�gJc��' QUE PAGUEU' L'IMP'OST �fI/�: �:�f�
8 18 GENERALITAT DE CATALUNYA
ANUNCIEU it .
,L L'I B E R TAr'
, ,
Ciuia del Comer�, IndQstria' i . professions de la' Ciutat
,
.,'
• • ••com es pBga a tote'S lea naclons
I
on hi han emlssoree oficlals.
,
I'EL MAXIM SERVEI pel MINIM COST I '
. -, " �
' ..
Cases recomanables de Mataro, allisfades per ordre, alfabetic "
_ •.. emb el producte d'aqueet impost
la Generalltat de Catalunya ins­
tal'lara
�Ii'una emissor. de 100 kw'-
l ,I.
.
__ ..• capa� d'esser o)'da de tot Euro­,
pe, amb progremes extraordineris i
sen'e publicitat.
, DIRECCIO l GENERAL DE RADIODIFUSIO






Pabliques ( 'De la CAIXA D'e.s_1ALW8 (J'.M�f'I I "'a f.,lfbettat): Hora d, ltd.,a: Dt�;:
De III Societal IRIS (M"" .,.. Ie felntls. dd ttfu"ns al a'aal!tIt, ;,.. SHUt
lilli, 25): Obetfa • dla fdn,tt• ., _', I a fUUl del 1fUJti f dI dOl fliMit cUt, f.' 1.lltms al dtHndtu. de 8 a 10 .. ,. .ttl '
dWabtu f ilia lutfla • 6 a � al fa.' , .. flUJtU deMil ad 'U,ff. ReN
�.
eada el$ dJtInun6t1 ! law. .,re.
,
De la Sodeta' A 11!N1!U (M�"t • De la SOC/ETA TMODBRNA 'RA'
Palcm, 3):, Horan: Dfa (tlnets, � i � '1ERNITA,T (clsfadan&, 22 'CaH� 41)
10 lU la nU: dtSsabtcs IU 4 II 11 '" " '
tarda f de g' a 11 de III nil , 'fMI,,.,{��
Obttta de dllllUla a dlrtllMt., de I. U
, tltea'Jutbu, de 11 a 1 Qel1fJ(J�i !� � . i
dd ,espte. f els dlssabtes, • 4 tt 'd�
.







'AIVTONIOUALBA R. Casanova (Slq. Teresa)� 3D-Tel. 64
'Dlpo�it de �ampany 'Codorniu,- Paeeina de UC9re
IMPREMTA MINERVA
Trebulls del ram i vendlird'artfcIes,d'-escrlptori
\
;
Barcelona, 13 - Tel. ,255
.
,.' MART/NEZ REOAS F. Oil/lin. 282-284 - Tel. 157
, Betablerta en 1808. Llcors, xarops, vin&, xampanys
'", A 0 U I'N A R I A
.FON1 IlVDUSTRIA COL-LECTIVA







F. LllY,l'et (fjiada), 5-1el. 108
Bombetes eiectriq-ae5 de tota mena MAO U I N E S 0' ,E S C R I U R E
p. PARULL RENTER Argiielles. J4 � Tel. 362
'Abonaments de neteja I conservacl6CALDERERIES
l!MILI SURIA Bakunln'(Chun'uca). 39-Tel. 306





COMPANIA OENERAL DE CARBONeS
Pili' encarrecs: j. ALBt!RCH, M. :Biada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
MET-GES
,I DR. LLINAs "'.\' Ma(altiesdelapellisangR. ClIsanova (Sta.,Terestl), 50 - Dimecres i diuVlenges �e 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA' Oola, Nas i Ore/fes
F. Galan, 419, pral. - Dimarts: dijous i dlssabtes, de 4 a 6
�onomiCll, de 6 a 8 - Dlu,_menge, de 9 a 12F 0 N DES
RESTAURANT MIR Enrlc Oranados, 5 - Malaro
Tel. �3 - Bspecialitat en Banquete I abonllments MODISTES
AOl:JSTINA COMAS ' Carles Marx (St. Joan), 16, segon
Modlsta - ConfecCions - Preus economicsFUNERARfES
AOENCIA FUNERA/<IA «LA SEPULCRAL» de Mlque/ junqueras
Clnto Verd�guer, 12 IF. Layret, 24 - Telef. 111
LA CAIlTUJA DE SEHLLA,
�
Rambla,MendiziJbal, 52FUNEIlARIA RIBAS
Oust i Economia6 d'Oclubre (Pujol). 38 - Teleion 37
HER ,B O'R 1ST E R I ESOC U LIS T E S
«LA AROE Iv TIIv A:t Angel OuimeriJ. 16 bis DR. R. PERPdlA B. Dun-uti (Stint Agust/1, 53
Planies medicinals de tofes menes I . Vlsltll els dlmecres 211 mati I dissabtes ala tarda
